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PATHOGENESIS AND THERAPY OF SO・CALLED
RADICULAR SCIATIC PAIN, 
CENTERING AROUND THE INTERVBRTEBRAL DISC LESIONS WITH SPECIAL REFERENCE 
TO THE INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION 
By 
KENGO YAMADA 
From the Orthopedic Divisio口’KyotoUniversity Medical School 
＆ 
TETSUO ITO 
From the Orthopedic Division, Yamaguchi Medical Collge 
(Dircetor Prof. Dr : E1sa1 KoNoo) 
Our present report is based on the clinical experiences of 620 cases of sur-
gically treated intractable low-back and sciatic pain. Most of our cases were 
intervertebral disc herniations, and another small part were cases of thickenings ・Of 
ligamenta丑ava,meningitis spinalis adhaeasiva, disc lesions without protrusion, 
spondylolysis and spondylolisthesis. But from our clinical and experimental inves-
tigations we came to the opinion that these a妊ectionscould belong to the 
same series of disease centering around the disc lesions, and so we have discussed 
mainly the interverteral disc herniation, especially upon its post-operative results, 
indications for operation and forms of treatment. 
本論文の要旨は昭和28年4，月IO日日本整形外科学会
総会に於ける共同研究「腰痛」の分担研究「所調根性
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-制飼育した場合に於て，より早期且つ強度に起ることが解った．
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完全に一致 211 793 
Il存 k一致 50 1日.8
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